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Sillé-le-Guillaume – Le Château
Sauvetage urgent (1995)
Jean Brodeur
1 Suite au deuxième effondrement récent du mur d’enceinte de la barbacane du château
de Sillé-le-Guillaume, la conservation régionale des Monuments historiques a entrepris
une restauration définitive des maçonneries. À cette fin, un important décaissement a
été  effectué  de  part  et  d’autre  de  la  trouée,  mettant  au  jour  l’intégralité  de  la
stratigraphie d’occupation de l’éminence rocheuse, où s’est installée la forteresse ainsi
que la structure de l’extrémité de la barbacane. Un relevé pierre à pierre des portions
découvertes et une étude de la coupe en arrière du mur d’enceinte ont été réalisés à
cette occasion.
2 Les textes mentionnent deux épisodes guerriers à Sillé. L’un par Geoffroy de Mayenne
et  l’évêque  du  Mans  qui  en  font  le  siège  en 1071,  l’autre  en 1076,  par  Guillaume
le Conquérant.
3 Plus tard, le château apparaît à plusieurs reprises et est fortement endommagé durant
la  guerre  de  Cent Ans.  On  attribue  à  Antoine  de  Beauvau  la  reconstruction  de  la
forteresse, soit après 1430, soit après 1466.
4 La barbacane appartient probablement à cette campagne de travaux. Les deux postes de
tir étudiés ont une morphologie qui correspond assez bien à cette datation. Les relevés
effectués ont permis de déterminer l’altitude du sol de fonctionnement de la barbacane,
ainsi  que  sa  technique  de  construction,  avec  la  présence  en  pied  des  traces  d’un
branchage de planches ou poutres.
5 Tous les niveaux en arrière de la fortification avancée sont préservés. Des maçonneries
accompagnées de niveaux de sol en place sont antérieures à la barbacane. D’autres sont
contemporaines du système de défense. Les traces d’un important incendie ont pu être
détectées.
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